






　Kirsten Drotnerが“the invention of the girls’ periodical is clearly the most 











　Kristine MoruziとNatalie Coulterが“By producing content for girls and about 
girls, the magazine helped to draw girls together into a specific community of 






Monthly Packet of Evening Readings for Younger Members of the English Church
（1851-99；以下MP）1 のように，著名な少女小説作家Charlotte M. Yongeが編集長を














































推定販売部数は150,000部から250,000部だった（Moruzi, “Children’s Periodicals” 
294）。これは月刊誌で1880年代は1部6ペンスだったMP の推定販売部数が2,000部か
ら3,000部だったことを考えると，値段の違いを考えても爆発的な流行だったと言え







The Editor offers two Prizes of Two GUINEAS and ONE GUINEA for the two 
best essays on the life of any one famous English woman, born in the present 
century. Other deserving competitors will receive a CERTIFICATE OF MERIT. 
The subject of the essay to be selected by the competitor, and the composition 
and handwriting to be certificated by a minister, parent, or teacher as the girl’s 
unaided work. No one over the age of nineteen will be eligible for a prize. The 
essay should be confined in length to a page (three columns) of this Magazine 
and the paper be written upon only on one side. The last day for receiving 
essays for this competition is May-day, 1880. 
　There will be other competitions for prizes in Water-colour Painting, Crewel 
Work, and Plain Sewing. Full particulars of there, however, will be announced in 
















ている点がある。それは，“It is intended to present the best pictures to various 
hospitals and other institutions, where they may help to brighten plain walls and 









Alicia Crowtherは詩人Frances Ridley Havergalについて書いたが，題材として最も















































図1 “The Best Pictures 












If girlhood were less changeable, it would have been easier to identify girl reader 
and keep her interest in a particular magazine. Moreover, editors and 
contributors to girl’s magazines were often faced with the difficulties of keeping 
pace with a rapidly evolving girl’s culture marked by distinct generational 




しいものばかりを追い求めていると，読者の“a Counsellor, Playmate, Guardian, 
Instructor, Companion, and Friend”（Brake and Demoor 249）になるというGOP の
方針がぶれてしまうため，さらなるバランス感覚が求められる。それがいかに困難な
ことであるかが，1887年の1月に，ヴィクトリア女王の即位50年を祝って開催され




The subject of our next competition is to be the notable women of the reign of 
Queen Victoria. 
  Of these, each competitor will make out a list of herself, and regarding those 
whom she selects, she will be required to state, briefly and clearly, who they 
were, when and where they were born, and when and where they died―if they 
be dead―and to give such particulars about what they have done as will prove 
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their right to the title of notable women. （vol. 8; 273）
“notable women”を選ぶという課題を与えられることで，読者は誰をnotableと 
するかという女性観を問われている。“the right to the title of notable women”を 
決めるのはもちろん編集者であるため， 1880年や81年に開催されていた“Prize 
Competition”と同様に，編集者の気に入る「正解」を導き出さなければならない。
一見“the notable women of the reign of Queen Victoria”というのは，“English 
woman”よりも視野が広がった課題のように思われるが，次のページで“The 
Notable Women Dealt With must be all be British subjects: foreigner will not count. 
It is not necessary that they should have been born after Queen Victoria came to 
the throne. All may be included who have lived any part of their lives in the reign 
of Her Majesty”（vol. 8; 274 強調原文）と言い換えられている。これについて，Beth 
Rodgersが“The implication seems to be that heroism is nationally contingent: 



























We have long recognised the fact that those who lived abroad labour, as a rule, 
under considerable disadvantages in competing with majority of girls who say at 
home, and we are glad to show, by the offer of this special prize, our appreciation 




“Foreign girls”are thus depicted as inhabiting a space both physically and 
intellectually removed from the “girls at home” . . . Yet their presumed 
inferiority is re-inscribed by this special prize and by the complete exclusion of 













　“A Foreign and Colonial Competitors of All Ages”と世界中の読者に呼びかけな
がらも，蓋を開けてみると，雑誌の流通を通して築いてきた共同体にヒエラルキー 
が生まれていることを雑誌自らが認めるという矛盾が浮かび上がった。“the first 


















The subject selected for our first competition is My Favorite Heroine from 
Shakespeare. 
  Intending competitors are advised to read or re-read Mrs. Cowdon-Clarke’s 
article on “Shakespeare as the Girl’s Friend,” published in No. 388 of this 
magazine, and then to decide on the heroine she wishes most to write about.（vol. 
9; 32 強調原文）
William Shakespeareの作品で一番好きな女性について書くという課題だが，自由に
書いて良いわけではない。書きたければ，第388号まで遡って“Shakespeare as the 
Girl’s Friend”という記事を読み，ヒントを見つけ出さなければならないのだ。
“competitors are advised to read or re-read”と言われているのだから，その記事を
無視してエッセイを書いても入賞の見込みは低いのだろう。
　“Shakespeare as the Girl’s Friend”を読むと，GOP には，読者にShakespeareの
作品から読み取らせたいことがあるのは明白である。
　
To the young girl, emerging from childhood and taking her first step into the 
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more active and self-dependent career of women-life, Shakespeare’s vital 
precepts and models render him essentially a heling friend. To her he comes 
instructively and abidingly; in his page she may find warning, guidance, kindliest 
monition, and wisest counsel. Through his feminine portraits she may see, as in a 
faithful glass, vivid pictures of what she has to evitate, or what she has to 
imitate, in order to become a worthy and admirable woman.（vol. 8; 562 強調原文）
“she may find warning, guidance, kindliest monition, and wisest counsel”と強調
してあるように，GOP はShakespeareの作品を通して，読者に大人になるための心






　一番人気の人物はMarchant of Venice のPortiaで，応募の3分の1を占めた。その
中には，次のようにPortiaを19世紀の女性の権利の問題に結び付けて論じたエッセ
イや，逆に女性が男性の領域を侵すことを批難をするエッセイもあった。
Far better will it be for me to transport her to the 19th century, and show how 
deeply she would have been interested in the great subject of women’s rights . . . 
She is evidently Shakespeare’s pet creation, and can we not deduct from this, 
that the great writer would give to women a more important position than they 
have hitherto occupied? （vol. 9; 381-82）











か っ た こ と に 驚 い た よ う だ っ た。 編 集 者 は，“The ingenious girls have been 
especially had on poor Juliet”，“Who could imagine Portia being so cowardly as to 
commit suicide?”，“How different is Portia’s love from the mad passion of Juliet!”
といった読者のコメントを引用し，印象的だったことを報告している（vol. 9; 381）。
　GOP の使命の一つは，多くの少女が憧れてしまっていたinvalidismを払拭し，読者
を“toward appropriate behaviours and toward a feminine ideal of strength, 







者のChristabel Coleridge7 は“extremely melancholy. . . . It is, of course, bad art to 
force events in a story to obtain a happy ending ; but, on the other hand, it often 
requires much less skill to kill every one, than to work out the problem of the plot 
























いだろう。Chatterbox（1866-1953），Aunt Judy’s Magazine（1866-85），Kind Words 
for Boy’s and Girl’s（1866-79）5 のような，より年齢の低い子どもをターゲットとし，


















リカ在住の読者が賞金5ポンドを受け取った（New Series vol. 1; 668）。GOP と比べ
てしまうと応募数が少ないように見えるが，MP はそもそも発行部数が少ないため，
“The First Story Competition proved most successful. We mean to vary it in this 
half-year by a ‘Prize Essay on the Waverley Novels.’ Value £2 10s.”とあるよう
に，113通でも十分成功であったし，早くも次号で次のエッセイコンペティションが
告知された（New Series vol. 2; 112）。
　Atalanta は少女の執筆活動への情熱を利用し，コンペティションをよりシステム化
した。前身の雑誌であるEvery Girl’s Magazine（1878-87）からAtalanta に変わった
第1号から，有名な作家に関する批評を掲載し，読者にその作家についてのエッセイ













　1887年から1888年の年間王者決定戦のエッセイの課題は“‘Studies serve for 
delight, for ornament, and for ability.’（Bacon’s Essay, L. Of Studies.）Apply this to 
the books recommended for reading during the past year”というもので，神学博
士で名門パブリックスクールの校長のThomas Henry Stokoeが審査委員長を務めた














である。彼女の伝記には，“Atalanta lasted only eleven years but this was long 







ら手段は問わないというあからさまな態度を示した。しかし，とある読者からの“. . . 
my wishes are that I could write jolly, short stories, interviews, and articles―not 






“Literary Page” で はMathew Arnoldが テ ー マ と な り，“big girl” と“younger 


























図2 “The Portraits of the Prize Winners in Our





























 1． タイトルは1866年にMonthly Packet of Evening Readings for Members of the English 
Church に変更された。
 2． 「新しい少女」とは次のSally Mitchellの定義に則っている。“The new girl―no longer a 
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